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INFOH�li\'rIONS 
La réserve de l'lseran. 
Les hahitués des rt!unions de la So­
ciété d' .-\cclimatation savent comhien 
les Suisse� se sont patiemment altacht>s 
à la réintroduction du Bouquetin des 
Alpes, qui avait été de longue date ex­
terminé dans presque toute la chaine, 
sauf au massif piémontais du Grand 
Paradis. Le succès est complet el l'on 
voit aujourd'hui prospérer sur le terri­
toire hel véti'{ue plusieurs troupeaux, au 
Piz Albris, au Parc national, à l'Augsl­
matthorn ... 
Moins Jiflicilc est ln tt\che c1ui Molli· 
cite la Frnnce, pui"'JUC le GrnrHI Purn· 
dis hortlc notre frontil>re tic S;l\·oie el 
c1uc tous les nn!'I, ou col tic Gali"c, 
dernnl l'apic de Carro, devant les Lé· 
vannalll el aux environs, un nomLre ap­
préciable de bouquetins viennent se faire 
fusiller sur notre territoire, tantôt par 
des chasseurs, tantôt par des bracon­
niers - el chacun sait combien suhtile 
est la nuance en haute montagne. 
Qu'une protection sérieuse soit instituée 
el nul doute que ces immigrants ne se 
fixent el ne se multiplient - ovec la 
J�une bouquetin. Photo F�kin, Schul1 (Sui•H)• 
Le glacier des Évettes et les sommets de la rive droite de l'Arc (Aiguille Pers, Ouille Noir), 
vus de la pointe Tonini. Photo de li{. l'ln11pect.eu1• l<·èvrc,' · 
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lenteur qui caractérise la reproduction 
de cette espèce - en deçà des crêtes, 
partout où ils trouveront les roches sa­
lines qu'ils recherchent avidement. 
Le projet d'affecter un massif de nos 
Alpes à cette tentative de reconstitut�on 
du cheptel français remonte au début 
de ce siècle, et le conservateur des Eaux. 
chasse de la Savoie, avec l'appui de 
MM. les sénateurs Milan et Antoine 
Borrel, s'efforcent de créer.un domaine 
bien gardé de 20.000 hectares. 
Le Chamois, la Marmotte, le Lièvre 
variable, la Perdrix blanche, le Tétras­
lyre, la Bartavelle et le reste de la 
faune d'altitude trouveraient là égale-
Jeune chamois. Photo Feuerstein, Schuls (Suisse). 
et Forêts Mathey avait envisagé à cet ef­
fet le territoire du Parc national actuel 
du Pelvoux. L'idée en retrouva même 
plus'_récemment quelque faveur. Mais 
beaucoup plus indiquée, tout au moins 
pour un premier essai, semble la région 
du col de rlseran, aux sourées de l'I­
sère et de l'Arc, et c'est sur les com­
munes de Val d'Isère . (Haute-Taren­
taise ), de Bonneval-sur-Arc et de Bes:­
sans (Haute-Maurienne) que les promo­
teurs de la nouvelle Réserve, M. Ver­
zier,, président de la IIIe région cyné­
gétique, et M. le docteur Armand, pré­
sidêot de la Fédération des Sociétés de 
ment un centre de repeuplement, com­
parable à la belle Réserve qu'a fondée 
au Lauzanier la Société d' Acclimata­
tion, _et plus étendu, quoique ne jouis­
sant pas, à beaucoup près, d'un climat 
aussi tempéré. 
L' Administration des Eaux et Forêts 
n'a pas manqué de favoriser cette ini­
tiative. 
· L' affiux des touristes le long de la 
nouvelle route de l'lseran peut paraître, 
il est vrai, surtout en été, de nature à 
effrayer le farouche caprin. Mais cet in­
convénient, d'ailleurs inhérent à mainte 
aut�e. ��gion,' se_ trouve plus que corn-
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Bouquetin femelle au pied de l'à pic de Carro 
(en deçà de la frontière). Cl. de Mm• Cl. Côte. 
pensé par la proximité du Parc natio­
nal italien et, d'autre part, quand une· 
surveillance convenable met les . ani­
maux sauvages à l'abri des poursuites, 
]a plupart de ceux-ci ne deviennent-ils 
pas, sinon familiers, du moins relative­
ment confiants? En suisse et en Italie, 
on photographie au téléobjectif des 
hardes de bouquetiers immobiles ... 
Les négociations menées avec les trois 
communes intéressées - et d'autant 
plus intéressées qu'il ne s'agit pas de 
terrains domaniaux, mais communaux 
- paraissent en bonne voie. Des gar­
des de la Fédération el des montagnards 
locaux assermentés concourront simul­
tanément à refréner, 'et surtout à pré­
venir, les délits. Et les chasseurs du 
pays conserveront la possibifüé de se 
livrer à leur sport favori dans un rayon 
déterminé, sur des territoires que l'exis­
tence de la Réserve rendra certainement 
plus giboyeux t. Charles VALOIS. 
Un monument à Alfred Grandidier 
Un Comité a été constitué à Tananarive 
en vue de recueillir des fonds destinés 
à édifier dans cette ville un monument 
à Alfred Grandidier. . 
Les souscriptions sont reçues à la· . 
Banque de Madagascar, 88, rue de · 
Courcelles à Paris, et dans les diverses 
agences de la Colonie. 
1. M. Paul Cor<lier-Gossi a consacré une étude 
détaillée au Bouquetin des Alpes dans le Bulletin 
de la Société nationale d' Acclimatation dP. sep­
tembre-octobre 193 7, et fait en janvier 1938, à no� 
tre section de Mammalogie, une communicat.ion 
sur l'état actuel des colonies de bouquetins en 
Suisse. 
